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◆園別◆平成２０年３月１日現在（単位：人）
区分／国又は地
グ
域》名
インドネシア
カンボジア
タイ
台湾
韓国
中国
アジア バングラデシュ
ブータン
フィリピン
ベトナム
マレーシア
モンゴル
ラオス
中東
イラン
ヨルダン
北米 アメリカ
ドミニカ共和国
中南米
ブラジル
ペノレー
メキシコ
セルピア
ドイツ
欧州 フランス
ブルガリア
モンテネグロ
エジプト
アフリカ
ギニア
ケニア
南アフリカ
合計２９ケ国
計
２
3７
２
1０
１
１
5３
学部学生 大学院生
うち
女子
うち
国費 計
うち
女子
うち
国費
６ ４ ４
２ １ １
２ １ ０
１ ０ ０
１ ２ ３ １ １
1３ ０ 9３ 4５ 1２
1６ ７ ６
１ ０ １
２ １ ０
１ ０ ８ ３ ２
１ ０ 1０ ６ ５
1２ ５ ０
１ ０ １ ０ １
２ ２ ０
１ １ １
１ １ １
１ ０ １
１ ０ ０
１ ０ １
０ １
１ １ １
1２ ４ １
１ ０ １
1７ ３ 178 8３ 4０
研究生等 合計
計
うち
女子
うち
国費 計
うち
女子
うち
国費
６ ４ ４
２ １ １
２ １ ０
１ ０ ０
５ ４ １ 1０ ６ ４
2３ 1６ ３ 153 7４ 1５
1６ ７ ６
１ ０ １
２ １ ０
1０ ４ ２
2０ ７ ５
1２ ５ ０
２ １ １
２ ２ ０
１ １ １ １ １ １
３ １ ０ ３ １ ０
１ １ １
１ １ １
１ ０ １ ２ ０ ２
２ ２ ２ ２ ２ ２
１ ０ ０
１ ０ １ １ ０ １
１ ０ １
１ ０ １
１ １ １
４ ０ ０ 1６ ４ １
１ ０ ０ １ ０ ０
１ ０ １
１ １ １ １ １ １
4２ 2５ １０ 273 125 5３
